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ΑΝ Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ 
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 
Ή σημειοοθεΐσα επ' έσχατων άνατίμησις τών διαφόρων ειδών επέ-
συρεν ως εικός και την αΰξησιν των δαπανών της εκδόσεως τοΰ Δελτίου 
μας. Επιτακτική ανάγκη όθεν προέβαλεν εξευρέσεως τρόπου αντιμετωπί­
σεως τοΰ προβλήματος τούτου καθότι, άφ' ενός μεν ή καθυστέρησις της 
καταβολής των οφειλομένην συνδρομών εις την Έταιρείαν και εις το Δελ-
τίον και άφ' ετέρου ή δημιουργία προσθέτων εξόδων εκδόσεως τοΰ τελευ­
ταίου τούτου, άπετέλουν αμεσον κίνδυνον διακοπής της κυκλοφορίας του. 
Αι άθρόαι απαντήσεις εις την πρόσφατον εκκλησίν μας προς τους 
φιλτάτους συναδέλφους και συνδρομητας και ή προθυμία προς τακτοποί-
ησίν των παρά τας δυσχερείς οικονομικώς συνθήκας, ας δλοι σχεδόν διερ-
χόμεθα, αποτελεί εν εξαιρετικά εΰοίωνον σημεΐον πλήρους κατανοήσεως 
της ανάγκης διατηρήσεως τοΰ Δελτίου μας, ή δε Συντακτική Επιτροπή 
απευθύνει τάς θερμάς της ευχαριστίας και εκφράζει τήν ζωηράν της ίκα-
νοποίησιν δια τήν εκδηλωθεΐσαν εκ μέρους της πλειονότητος τών συνα­
δέλφων στοργήν έναντι τοΰ μοναδικοΰ οργάνου της Επιστημονικής μας 
Οικογενείας. 
Παραλλήλως δμως ευρίσκεται εις τήν λυπηράν θέσιν να ανακοίνωση 
δτι από τοΰ παρόντος τεύχους θέλει διακόψει τήν άποσχολήν τοΰ Δελτίου 
εις εκείνους οϊτινες δια λόγους, ους άδυνατοΰμεν να εξηγήσωμεν, απέφυ-
γον να τακτοποιηθώσι ταμειακώς, παρά τάς παρασχεθείσας διευκολύνσεις 
καταβολής τών καθυστερουμένων συνδρομών, ίνα οΰτω επιτευχθή μείω-
σις τοΰ άριθμοΰ τών κυκλοφορούντων αντίτυπων, ων ή δαπάνη δεν είναι 
ευκαταφρόνητος. Το μέτρον τοΰτο θα περιλάβη τους συνδρομητάς εκεί­
νους οΐτινες δεν κατέβαλον τάς συνδρομάς των μέχρι τέλους τοΰ έτους 
1952 (ευτυχώς ολίγους), καθότι δια μεν το έτος 1953 ή πλειονότης τού­
των τείνει να τακτοποιηθή, ή δε καταβολή τών συνδρομών τοΰ 1954 βαί­
νει ικανοποιητικώς. 
Ή Συντακτική Επιτροπή εδραιώσασα οΰτω τήν πεποίθησιν δτι το 
μέγιστον μέρος τοΰ Κλάδου μας προσβλέπει μετ8 εμπιστοσύνης προς τήν 
προσπάθειάν της, συνέλαβε τήν ίδέαν και εθεσεν υπό μελέτην τήνεκδοσιν 
ενός εκτάκτου εΐδικοΰ τεύχους εις δ θα καταχωρηθη ή Έπετηρις όλων 
τών Ελλήνων Κτηνιάτρων ως και πασαι αί μέχρι σήμερον δημοσιευθεΐσαι 
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επιστημονικά! ανακοινιύσεις, μελέται, διατριβαι η ά'λλαι έντυποι πάσης 
φύσεως εργασίαι οΰτών, υπό τΰπον συνοπτικοί) ευρετηρίου. 
Το τοιούτον φρονοΰμεν δτι -θα άποτελέση άφ° ενός μεν πολΰτιμον 
συμβολήν εις την Έλληνικήν Κτηνιατρικήν Βιβλιογραφίαν, αφ' ετέρου δε 
θα κατάδειξη και εις τον εξω των ορίων της χώρας μας Έπιστημονικον 
κόσμον, μεταξύ του οποίου και θα κυκλοφορήση, δτι, ή Ελληνική Κτη­
νιατρική Επιστήμη δεν υστερεί ποσώς από απόψεως αποδόσεως εν τφ 
πεδίω της ειδικότητος της, παρά το ολιγόχρονων της υπάρξεως της και 
το δλιγάριθμον τών Επιστημόνων μας. Ή Συντακτική Επιτροπή πέποι-
θεν δτι τη προθύμω και ευμενή συμβολή υμών θα πραγματοποιηθή ή 
ιδέα αΰτη και παρακαλεί δλους τους αγαπητούς συναδέλφους Εταίρους 
και συνδρομητάς τοϋ Δελτίου ή μη, δπως άποστείλωσι εντός τοΰ μηνός 
'Ιουλίου α) τα ατομικά των στοιχεία δια τον καταρτισμον της Έπετηρίδος, 
όσοι τυχόν δεν απέστειλαν μέχρι σήμερον (δνοματεποόνυμον, έτος καΐ Σχολή 
εξ ης ετυχον τοϋ διπλώματος, Ίδιότης ήτοι Στρατιωτικός ή Δημ. 'Υπάλλη­
λος, Συνταξιούχος Στρατιωτικός ή πολιτικός, ελεύθερος επαγγελματίας) 
και β) Σημείωμα τών δημοσιευθεισών τυχόν εργασιών των με τα εξής 
στοιχεία : Όνοματεπώνυμον τοΰ ή τών συγγραφέων, τίτλος της εργασίας 
Ελληνιστί και Γαλλιστί, όνομα τοΰ έντυπου ημεδαπού ή αλλοδαπού εις 
ο έδημοσιεύθη, έτος ημερομηνία και σελίς αυτού, ως και περίληψις εις 
τρεις το πολύ στίχους τοΰ αντικειμένου της μελέτης. Εύκταίον θα ήτο 
εάν άπεστέλοντο τυχόν υπάρχοντα ανάτυπα τών εργασιών τούτων. 
Ή Συντακτική Επιτροπή εχεται της ελπίδος δτι δλοι οι συνάδελφοι 
θα προθυμοποιηθώσιν να συνδράμωσιν εις τήν άρτιωτέραν εκδοσιν τοΰ 
εκτάκτου τούτου τεύχους. 
Τέλος η Συντακτική Επιτροπή, παρά τον φόρτον της εργασίας τών 
μελών αυτής, απεφάσισεν να καθιέρωση από τοΰ προσεχούς τεύχους, στή-
λην αλληλογραφίας, ην θα χρησιμοποίηση δια να άπανταΐ εις ερωτήματα 
επιστημονικού μόνον περιεχομένου Κτηνιατρικού ή Ζωοτεχνικού, απευθυ­
νόμενα εις τήν σύνταξιν. Δια τού τρόπου τούτου φρονεί δτι θα ήτο δυ­
νατόν να επιλύωνται δικαιολογημένοι άπορίαι τών συναδέλφων, οΐτινες 
μοχθούντες εν τή εξασκήσει της υπηρεσίας ή τοΰ επαγγέλματος TCOV, άδυ-
νατοΰσι να παρακολουθούν εκ τοΰ σύνεγγυς τήν Διεθνή Βιβλιογραφίαν. 
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 
Την 22αν Φεβρουαρίου υπό την αιγίδα του Διεθνούς Γραφείου Υ ­
γείας οργανώθη εν Κοπεγχάγη συ/κέντρωσις εκπροσώπων 22 Ευρωπαϊ­
κών και άλλων Χωρών : Αυστρία, Βέλγιον, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερ­
μανία, Ελλάς. Ιρλανδία, Ιταλία, Μαρόκον, Όλλανδία, Νορβηγία, Πορ-
τογπλλία, Ισπανία, Σουηδία, 'Ελβετία, Τυνησία, Τουρκία, Ήνωμένον 
Βασίλειον, Γιουγκοσλαβία, Αίγυπτος και Συρία. 
Την χώραν μας άντεπροσώπευσεν ό κ. Φ. Παπαχριστοφίλου Δ)ντής 
της Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας τοΰ Υπουργείου Γεωργίας. 
Την εναρξιν τών εργασιών εκήρυξεν ό 'Υπουργός Γεωργίας της Δα­
νίας κ. Zeus Smorum, συνεζητήθησαν δέ τα κάτωθι θέματα: 
1) Οι καλλίτεροι τρόποι μεταφοράς τών προς σφαγήν προοριζομένων 
ζώων και περιποιήσεως αυτών προ της σφαγή:. 
2) Νεώτεραι αντιλήψεις επί της κατασκευής τών σφαγείων. 
3) Οι σήμερον θεοαροΰμενοι ως καλλίτεροι τρόποι σφαγής τών ζώων. 
4) 'Επιδημιολογία τών δια τών κρεάτων μεταδιδομένων ασθενειών 
και τρόποι ανιχνεύσεως αυτών προ και μετά την σφαγήν. 
5) Αι νεώτεραι αντιλήψεις δια τα φέροντα αλλοιώσεις φυματιώσεως 
κρέατα. 
6) Αι παρασιτικά! παθήσεις τών κρεάτων. 
7) Συλλογή και κατεργασία τών ακαταλλήλων προς βρώσιν ζωικών 
προϊόντων ως και άλλων παρεμφερών ουσιών ζωικής προελεύσεως προς 
χρησιμοποίησιν αυτών δια διαφόρους σκοπούς. 
8) Αι νεώτεραι αντιλήψεις επί τών βακιτηριολογικών και βιοχημικών 
μεθόδων, αΐτινες σήμερον εφαρμόζονται προς ενίσχυσιν τών τοιούτων της 
επιθεωρήσεως τών κρεάτων. 
9) Οικονομικά θέματα ώς καί τοιαύτα υγιεινής ενδιαφέροντα την τε-
χνικήν τής διατηρήσεως τών κρεάτων κατά την εναποθήκευσιν ως καί 
κατά την μεταφοράν αυτών. 
10) θέματα υγιεινής ενδιαφέροντα τα συντετηρημένα κρέατα. 
11) Όργάνωσις τών Κτηνιατρικών υπηρεσιών κατά το ενιαΐον σύστημα. 
Τα πορίσματα τοΰ Συνεδρίου τούτου θέλομεν δημοσιεύσει εν καιρφ. 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ 
Συνέλευσις Παρισίων της 3ης Μαρτίου 1954 
Ή Διεθνής Κτηνιατρική Όμοσπονδία Ζωοτεχνίας συνήλθεν εν Πα-
ρισίοις επί τή ευκαιρία του Έθνικοΰ Διαγωνισμού της Γεωργίας. 
Ό καθηγητής κ. Dr Paul Terache, Πρυτανις της Κτηνιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου των Βρυξελλών, ωμίλησεν ενώπιον του Γαλλι­
κού Συνδικάτου Κτηνιάτρων, μέ θέμα: «eH ζωική βιοχημεία εις τήν βά-
σιν της ζωοτεχνίας». 
Ή Συνέλευσις εγένετο υπό τήν προεδρίαν του Καθηγητού κ. K.Le-
tard, της Εθνικής Κτηνιατρικής Σχολής του Alfort, τήν δε δμιλίαν τοΰ 
καθηγητού" κ. Terache ήκολοΰθησε μακρά συζήτησις. 
Επίσης δ καθηγητής κ. Zore d'Arces, Διευθυντής επί τών Ζίοοτε-
χνικών και Κτηνιατρικών ερευνών εν 'Αλγερία, ωμίλησεν επί τοΰ κάτωθι 
επιστημονικού ενδιαφέροντος θέματος : «Μία χημική μέθοδος διαγνώσεως 
και κυοφορίας εις τα βοοειδή». 
Έ ν συνεχεία ήρχισεν ή ετησία Συνέλευσις τοΰ Διοικητικού Συμβου­
λίου τής 'Ομοσπονδίας, εις τήν οποίαν παρεκάθησαν οι αντιπρόσωποι τών 
διαφόρων χωρών. 
Άνεγνώσθη το υπόμνημα τής Γενικής Γραμματείας, περιέχον τας 
σχέσεις κατά το έτος 1954 μετά τών 30 Κρατών μελών τής 'Οργανώσεως 
ως καί μετ' άλλων 30 Κρατών, ατινα διατηρούν στενήν έπαφήν μετ° αυτής 
μέσω τών Κτηνιατρικών Όργανώσεοίν των. 
'Απεφασίσθη δπως άποσταλώσι συγχαρητήρια εις τίνα Ε θ ν ι κ ά Συμ­
βούλια, δια τήν εξαιρετικήν συμβολήν των εις το έργον τής 'Ομοσπονδίας. 
'Επίσης εμελετήθησαν ζητήματα τίνα άφορώντα τήν συμμετοχήν εις διά­
φορα Συνέδρια μεταξύ τών οποίων αί Ζωοτεχνικά! Ημερίδες, αΐτινες δρ-
γανώθησαν υπό τής Ζωοτεχνικής - Κτηνιατρικής Εταιρείας τοΰ Γαλλικού 
Μαρόκου δια τον Άπρίλιον τρέχοντος έτους, επίσης το Παναμερικανικον 
Κτηνιαΐρικόν Συνέδριον, το ότοϊον θα λάβη χώραν τον αυτόν μήνα εις 
τήν Βραζιλίαν, τάς Παναφρικανικάς ημερίδας Ζωοτεχνίας, δια τον μήνα 
Όκτώβριον 1954 υπό τής Κτηνιατρικής 'Εταιρείας Ζωοτεχνίας τοΰ 'Αλ­
γερίου, ως και αλλάς τοιαύτας επιστημονικός συγκεντρώσεις. 
Τελικώς, συνεζητήθησαν ζητήματα οίκονομικής φύσεως, καί εξεφρά-
σθη ή πλήρης ικανοποίησις τοΰ Συμβουλίου ώς προς τήν εν γένει δράσιν 
του κατά το τρέχον έτος. 
ΠαναφρικανικαΙ Ζωοτεχνικοί 'Ημερίδες όργανοΰμεναι imo τής 
Κτηνιατρικής Ζωοτεχνικής 'Εταιρείας τοΰ 'Αλγερίου τήν 17ην 
-23ην 'Οκτωβρίου 1954. 
Θ έ μ α τ α 
1. Ή Τεχνική Σπερματέγχυσις. 
Εισηγητής ό κ. Anderson (Naïvasha - Kenya) 
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2. Ή μεταδοτική Περιπνευμονία 
Εισηγητής ό κ. Silva Nunez Araujo (Nova Lisboa, Angola). 
3. Al Τρυπανοσωματιάσεις 
Εισηγητής . . . . 
4. Ή χρησιμοποίησις των εις κρέας δυνατοτήτων της Αφρικανικής 
'Ηπείρου. Εισηγητής ο κ. Receveur (Fort Lamy-Tchad-A.E.F.) 
5. CH Πανώλης τών Βοών 
Εισηγητής ό κ. Mornet (Dacar-Senegal-A.O.F.). 
6. Αι Πιροπλασμώσεις του βοος 
Εισηγητής δ κ. Donatien (Alger-Algérie). 
7. Αι Μεταλλοπενίαι 
Εισηγητής . . . . 
Δια πασαν πληροφορίαν άπευθυντέον εις τήν Γραμματείαν 3, Rue 
Pelissier Alger. 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
Εισιτήριοι εξετάσεις 1953-54. 'Αριθμός εισακτέων 25. Προσελθόντες 
202, επιτυχόντες 16. 
Θ έ μ α τ α δ ο θ έ ν τ α ε ϊ ς τ ο υ ς υ π ο ψ η φ ί ο υ ς : 
"Ε κϋ· εσ ι ς 'Ιδεών 
« Ή διεκδίκησις των δικαιωμάτων προϋποθέτει τήν εκπλήρωσιν 
τών ύποχρεο)σεων». 
Ζωολογία: 
'Ερώτημα Ιον. Κατά τι διαφέρει ή κυκλοφορία τών ιχθύων από τήν 
τών θηλαστικών. 
'Ερώτημα 2ον. Περί διπνεΰστων ιχθύων. 
'Ερώτημα 3ον. Ποϊον το τραχειακον αναπνευστικον σύστημα και που 
τοΰτο απαντάται. 
'Ερώτημα 4ον. Περί ζωικής θερμότητος και γενική διανομή αυτής 
εις τάς διαφόρους τάξεις τών ζώων. 
'Ερώτημα δον. Ίδιοτυπίαι του σκελετού τών πτηνών. 
'Ερώτημα 6ον. Κατά τι διαφέρει βασικώς ό πολλαπλασιασμός τών 
πρωτόζωων από τον τών σπονδυλωτών. 
'Ερώτημα 7ον. Ti δνομάζομεν αδένας. Κατονομάσατε μερικούς τούτων. 
Φυσική: 
Ζήτημα Ιον. Διόρθωσις της σταθμίσεως δι3 αναγωγής εις στάθμισιν 
εν κενω. 
Ζήτημα 2ον. Μεταμορφωται και έφαρμογαί αυτών. 
Ζήτημα 3ον. Πορεία τών άκτίνων και σχηματισμός εϊδώλο)νεΐς άστρο-
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νομικήν διόπτραν των επιγείων, διόπτραν του Γαλιλαίου και πρισματικήν 
διόπτραν. 
Ζήτημα 4ον. Σφαίρα μάζης r n = 0 , l K g κινείται επι καμπυλόγραμμου 
τροχιάς της οποίας τμήμα έχει σχήμα κύκλου άκτΐνος R = 0 , 4 Χ m, άφιε-
μένη ή σφαίρα επί της τροχιάς από σημείου Α τοιούτου ώστε κατά την 
κίνησίν τ η ; επί του κυκλικού τμήματος να δύναται να φθάση είς το άνώ-
τατον σημεΐον Β τοϋ κύκλου. Ζητείται: α) Τίνα ταχύτητα θα εχη ή 
σφαίρα είς το σημεΐον Β., β) Είς ποιον ΰψος από τοΰ οριζοντίου επιπέ­
δου ΟΓΟ' θα κείται το Α. 
Ζήτημα δον. Πόση είναι ή διάμετρος του ειδώλου της σελήνης το 
οποίον δίδει φακός άμφίκυρτος εξ ύαλου δείκτου διαθλάσεως 1,7 και ακτι­
νών καμπυλότητος τ = 3 0 cm. δεδομένου δτι ή άπόστασις των κέντρων 
γ η ς - σελήνης είναι 60 γήινοι ακτίνες ή δε διάμετρος τής σελήνης 4/7 της 
γηίνης άκτΐνος. 
Χημεία: 
Ζήτημα Ιον. Περί οξειδώσεως και αναγωγής. 
Ζήτημα 2ον. Περί διοξειδίου τοΰ θείου και καταλύσεως. 
Ζήτημα 3ον. Περί σταφυλοσακχάρου. 
Ζήτημα 4ον. Είς άποστακτικήν συσκευήν τίθενται 500gr. καθαρού αν­
θρακικού ασβεστίου. Δια θερμάνσεως ελήφθ'ησαν 84 lìbr. διοξειδίου τοΰ 
άνθρακος (υπό κανονικώς συνθήκας θερμοκρασίας και πιέσεως). 'Υπο­
λογίσατε : 
α) Πόσον τοις °/0 Co2 παρήχθη. 
β) Ποΐαι οΰσίαι ευρίσκονται είς την άποστακτικήν συσκευήν μετά 
την θέρμανσιν και είς πόσην ποσότητα κάθε μία. 
Δεδομένα: a.ß.Ca=40, a .ß.C=12. (α.β.=άτομικον βάρος). 
Ζήτημα δον. Το μεθάνιον παρουσία, αέρος αναφλέγεται και καιόμε-
νον τελείως παρέχει ατμούς ύδατος και CO
a
. Κατά τήν καύσιν ποσότητος 
τίνος μεθανίου παρήχθη CO
a
 το όποιον εχρειάσθη 1110 GR Ca (OH)
a 
δια να δεσμευθη τελείως. 'Υπολογίσατε : 
α) Τον δγκον (είς λίτρα) του καέντος μεθανίου. 
β) Τον δγκον (είς λίτρα) τοΰ άπαιτηθέντος οξυγόνου δια τήν τελείαν 
καΰσιν τοΰ μεθανίου. 
Εξελέγη Κοσμήτωρ τής Κτηνιατρικής Σχολής δια το Πανεπιστημια-
κον έτος 1953-54 ό Καθη/ητής τής Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας 
κ. Θ. Χριστοδοΰλου. 
Διωρίσθη ως Επιμελητής τής Χειρουργικής Κλινικής τής Σχολή; ό 
τέως Νομοκτηνίατρος κ. Έ λ . Τσιρογιάννης. 
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Προσελήφθησαν οι κάτωθι φοιτητα! του Δ' έτους ως βοηθοί, είς 
τάς αντιστοίχους έδρας : 
1) Βασιλόπουλος Βασίλειος: εις την εδραν της Φυσιολογίας και Φαρ­
μακολογίας. 
2) Χειμώνας Χρήστος: εις την εδραν της Μικροβιολογίας και Παρα­
σιτολογίας. 
3) Παπαδόπουλος Χονσανϋ·ος : είς την εδραν της Ανατομικής και 
'Ιστολογίας και 
4) Λεοντίδης Σωτήριος : εις την εδραν της 'Ανατομικής Παθολογίας. 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΤΙΖΩΟΤΟΛΟΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Κατά τάς ανακοινώσεις του Διεθνούς Γραφείου Έπιζωοτιών ή νοσο­
λογική κατάστασις κατά τους μήνας Ίανουάριον, Φεβρουάριον και Μάρ-
τιον ε.ε. είς τάς διαφόρους χώρας ειχεν ως εξής : 
Μην ' Ιανουάριος 
'Αφθώδης Πυρετός 
Έσημειώθησαν αΐ κάτωθι νέαι εστίαι: Βέλγιον 80 (2 τΰπου C) Δα­
νία 2 (τΰπου Α5) Γαλλία 12, Ελλάς 2 ('Αθήναι και Κεφαλληνία άπο-
σβεσθείσαι, τΰπου Α) 'Ολλανδία 5, 'Αργεντινή 73. 
Μυξομάτωσις των κονίκλων 
Έσημειοόθησαν νέαι εστίαι εις Βέλγιον, Γαλλίαν και Λουξεμβοΰργον. 
Ψευδοπανώλης τών ορνίθων 
Έσημειώθη δια πρώτην φοράν εις Βραζιλίαν. 
Πανώλης τον χοίρων 
Έφηομόσθη πρόγραμμα εμβολιασμού δια του εμβολίου Crystal Vio­
let είς Μεγάλην Βρεττανίαν. 
Μην Φεβρουάριος 
'Αφθώδης Πυρετός 
Έσημειοόθησαν αϊ κάταηθι νέαι εστίαι: Δυτ. Γερμανία 67 (Τΰπου Α8, C 
και 0 8 ) , Βέλγιον 179 (τΰπου 0 και C), Δανία 11, Γαλλία 75, Μ. Βρεττα-
νία 1, 'Ολλανδία 7, Βελγικον Κογκο 1, Άγγόλα 1, Ελβετία 1, Μαρόκον 
1, 'Ιταλία 279. 
Μυξομάτωσις τών κονίκλων 
Έσημειώθησαν αΐ κάτωθι νέαι εστίαι : 'Ισπανία Ι. 
Μην Μάρτιος 
'Αφθώδης Πυρετός 
Νέαι εστίαι: Βέλγιον 68, Μ, Βρεττανία 2, Σουηδία 1, Δανία 5, Γαλ­
λία 35, 'Ολλανδία 1, 
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Ο ΝΟΜΟΣ 2 5 0 0 
Κατ" εφαρμογήν τούτου εξεδόθη το από 3.4.54 Β. Δ. δι8 ου ορίζον­
ται ώς κατωτέρω αι θέσεις τών μονίμων υπαλλήλων της Κτηνιατρικής 
Υπηρεσίας Κεντρικής και Περιφερειακής. 
Διευθυνταί Β η Α : 8 οργανικά! και 22 προσωριναί 
Τμηματάρχαι Β ή Α : 28 » » 2 » 
Εΐσηγηταί 20 » 
Γραμματείς Α 30 » 
"Ητοι σύνολον : 86 δργανικαί καΐ 26 προσωριναί καταργούμενης μιας 
θέσεως Τμηματάρχου Β ή Α. 
Έ φ
3
 δσον θα περιορίζονται αι προσωριναί θέσεις θα προσαυξάνον­
ται αί μεν θέσεις τών εισηγητών μέχρι τοΰ άριθμοΰ 40 αί δε θέσεις τών 
Γραμματέων Α' μέχρι του αριθμού 34. 
Ή νέα αΰτη διάρθρωσις επιφέρει αίσθητήν μείωσιν τών μέχρι σή­
μερον προβλεπομένων οργανικών θέσεων τών πολιτικών Κτηνιάτρων, πλη­
ροφορούμεθα δμως δτι αντιμετωπίζεται εΐς προσεχές μέλλον ή αΰξησις τών 
θέσεων τούτων προς πλήρωσιν τών υπαρχόντων και δημιουργηθησομένων 
κενών εν τη υπηρεσία; Ύ π . Γεωργίας. 
Δ 10 Ι Κ Η Τ Ι Κ Α Ι Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Α Ι 
Διωρίσθησαν εις θέσεις Επίκουρων Κτηνιάτρων και ετοποθετήθη-
σαν αντιστοίχως οι κάτωθι νέοι συνάδελφοι : 
Α. Ζαΐμης Νομοκτηνιατρικον Γραφεΐον Ζακύνθου, Χρ. Σακελαρίου 
Κεφαλληνίας, Α. Χασιώτης Λευκάδος, Κ. Μπαλαφοΰτας 'Αρκαδίας, Ί . 
Πολυζώης "Αχαΐας, Α. Χριστοδουλόπουλος Μαγνησίας, Ί . Μαρίνος Ευ­
βοίας, Δ. Μπρόβας Κυκλάδων, Ε. Πολυζόπουλος και Ν. Καρατζόλας εΐς 
την διάθεσιν Γ. Διοικήσεως Β. Ελλάδος, Κ. Σωτηρόπουλος Άγροτ. Κτ. 
"Αργούς και Γ. Καλαμποκιάς εις Κόρινθον. 
Προήχθησαν εις τον βαθμον τοΰ Άρχικτηνιάτρου οι Έπικτηνίατροι 
Τσαγγάρης Γρηγ., Μανίας Θεοφ. και Παπανικολάου Άλέξ. 
Κατετάγησαν εις τάς τάξεις τοΰ Στράτου προς εκπλήρωσιν τών στρα­
τιωτικών των υποχρεώσεων οι συνάδελφοι : 
Καλαμποκιάς Γεώργιος, Μαρίνος 3Ιω., Χριστοδουλόπουλος "Απ. και 
Άνδρεόπουλος "Αγγ. 
Κατετάγησαν εΐς το Στράτευμα με τον βαθμόν τοΰ μονίμου Ύπο-
κτηνιάτρου οι συνάδελφοι: Κολλιγέρης Ί ω . , Λαμπράκης Εύστρ. και Πο-
λυμενείδης Ά θ α ν . 
ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΠΙΔΟΜΑ 
Παρετάθη ή χορήγησίς του μέχρι τέλους τής τρεχούσης οικονομικής 
χρήσεως με εύοίωνον προοπτικήν δια το προσεχές οΐκονομικον έτος. 
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ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ 
Δι' αποφάσεως της οικείας υπηρεσίας απονομής συντάξεων εγένετο 
παραδεκτον δτι ο μισθός εφ3 ου θα υπολογίζεται ή απονεμόμενη 
σΰνταξις, θα περιλαμβάνη και το τεχνικον επίδομα, οΰτω δε επανορ-
θοϋται αδικία προσγενομένη εις τους εξελθόντας της υπηρεσίας μετά 
την 30ην 'Ιουνίου 1953. 
Κατ' εξηκριβωμένας πληροφορίας μελετάται αρμοδίως δ υπολογισμός 
ως συνταξίμων ετών τών διανυθέντων ε'ις το Στράτευμα προς εκτέλεσιν 
των υποχρεώσεων του κληρωτού, επερχόμενης οΰτα) εξομοιώσεως τών 
Πολιτικών υπαλλήλων προς τους Στρατιωτικούς συναδέλφους, παραλλή­
λως δε καταβάλλονται ενέργειαι υπό της Ενώσεως Κτηνιάτρων υπαλλή­
λων Ύ π . Γεωργίας δια την επαναφοράν του καταργηθέντος δικαιώμα­
τος υπολογισμοί) ως συνταξίμου χρόνου, τών 2 ετών σπουδών. 
ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
Ύπο της οίκείας 'Επιτροπής τής Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπι­
στημίου Θεσσαλονίκης εχορηγήθη άδεια εξασκήσεως Επαγγέλματος εν 
Ελλάδι εις τους εύδοκίμως ΰποστάντας την σχετικήν δοκιμασίαν συνα­
δέλφους κ. κ. Τσερεγκοΰνην Ή ρ . , της Σχολής Πίζης και Χανιώτην Γ. 
τής Σχολής Καμερΐνο. 
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
Κατά το διαρρεύσαν τρίμηνον ετυχον αδείας ελευθέρας κυκλοφορίας 
εν Ελλάδι τα κάεωθι Κτηνιατρικά ιδιοσκευάσματα: 
Τοϋ Οϊκου Laboratoires Avicoles Ljssot (Γαλλία) 
90) Sulphavil, δισκία. Κοκκιδιοκτόνον. 
91) Acariasin υγρό ν. Ψοόρα πουλερικών και κονίκλων. 
92) Chaponyl δισκία. Ευνουχισμός πουλερικών. 
93) Coryzenol. Κόρυζα τών πουλερικών. 
94) Pilules Lissot. Εντερικά παράσιτα τών πουλερικών. 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Άναρρώσας εκ τής προσφάτου ασθενείας του, άνέλαβεν ΰπηρεσίαν ο 
Διευθυντής Κτηνιατρικής κ. Φ. Παπαχριστοφίλου. Οΰτος κατόπιν προσ­
κλήσεως τής Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Υγείας μετέβη εις Κοπεγχάγην καί 
άντεπροσώπευσε την χώραν μας εις διεθνή συγκέντρωσιν άσχοληθεΐσαν 
επί θεμάτων άφορώντων την ΰγιεινήν του κρέατος. 
Ληξάσης τής αποστολής του επανέκαμψεν εκ Τουρκίας δ συνάδελφος 
Ίερισσιώτης Ά ν . όστις είχε μεταβή προς προμήθειαν ζώων δια τάς άνάγ-
κας τών αγροτών. 
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Τυχών υποτροφίας εκ μέρους της Γιουγκοσλαβικής Κυβερνήσεως άνε-
χώρησε δια την χοάραν ταΰτην δ συνάδελφος κ. Άϋφαντής Σ. προς παρα­
κολουθήσαν των εκεί συντελουμένων εργασιών εις το πεδίον της μικροβιο­
λογικής ειδικότητος. 
Άνεχώρησε δια Δανίαν ως εκπρόσωπος της Ελλάδος δ συνάδελφος 
Α. Καραντοΰνιας της Διευθύνσεως Κτηνοτροφίας ε'ις το εκεί συγκαλοΰ-
μενον Διεθνές Συνέδριον Συντονισμοί) και προς παρακολοΰ&ησιν φροντι­
στηριακών συγκεντρώσεων ειδικών ξένων επιστημόνων δια την μελέτην 
τής αναπτύξεως προγραμμάτων άφορώντων την παραγωγήν και την εμπο-
ρίαν του γάλακτος. 
Εις εκτέλεσιν δμοφώνου αποφάσεως τής Γεν. Συνελεύσεως της Ε ­
ταιρείας το Διοικητικον Συμβοΰλιον αυτής επέδωσεν είς τον κ. Κ. Κανά-
ρογλου Φαρμακοβιομήχανον πολλαπλώς επικουροΰντα την οργάνωσίν μας, 
άναμνηστικήν πλάκαν μετά τοΰ σχετικού διπλώματος δι' ου άνεκηρύχθη 
οΰτος μέγας ευεργέτης τής Εταιρείας μας. Ό κ. Κανάρογλου εΰχαριστή-
σας θερμώς δια την προσγενομένην τιμήν ύπεσχέθη άμέριστον την συν-
δρομήν του προς πάσαν προοδευτικήν εκδήλωσιν τής Κτην. Εταιρείας. 
Διήλθε τής πόλεως μας μεταβαίνων εις Ισραήλ προς μόνιμον έγκα-
τάστασιν δ συνάδελφος και τέως Νομοκτηνίατρος κ. 9 Ι . Μενασσέ. Οΰτος 
προσελήφθη είς το εκεί Κτηνιατρικον Μικροβιολογικόν Έργαστήριον. 
ΕΝΟΣΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΒΕΛΓΙΟΥ 
Ύ π ο τής άνω 'Οργανώσεως παρεκλήθημεν να δηιισσιεΰσωμεν τα 
κάτωθι : 
'Αρκετοί "Ελληνες επιστήμονες εκ των σπουδασάντων εις το Βέλγιον 
ίδρυσαν τελευταίως είς Αθήνας την «"Ενωσιν Διπλωματούχων Πανεπι­
στημίων και 'Ανωτάτων Σχολών τοΰ Βελγίου. 
Σκοπός τής ανωτέρω Ένώσεα>ς τελούσης υπό την επίτιμον Προεδρίαν 
τοΰ Στρατάρχου κ. Α. Παπάγου είναι ή σΰναψις φιλικών δεσμών μεταξύ 
τών μελών της και μεταξύ τών διπλωματούχων και τών ήδη φοιτητών τών 
Πανεπιστημίων και 'Ανωτάτων Σχολών εν Ελλάδι και Βελγίω, ως και ή 
συμβολή εις την σΰσφιξιν τών πνευματικών και οικονομικών δεσμών με­
ταξύ τοΰ Βελγίου και τής Ελλάδος. 
Μεταξύ δε τών μέσων επιτεύξεως τοΰ σκοποΰ τής Ενώσεως είναι 
και τα κάτωθι : 
1) Παρακολοΰθησις, μελέτη και διαφώτισις επί βασικών προβλημά­
των τής Ελλάδος και τοΰ Βελγίου και διοργάνωσις σχετικών διαλέξεων 
και εις τάς δυο χο')ρας. 
2) Διαφοότισις μεταξύ τής Βελγικής φοιτητικής νεολαίας και τών εν 
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Βελγίω Ένοόσεων Διπλωματούχων Πανεπιστημίων και λοιπών Ανωτάτων 
Σχολών, περί των εν Ελλάδι φυσικών καλλονών, αρχαιοτήτων, ιστορικών 
πόλεων και τών κυριοηέρων βιομηχανιών και ιδρυμάτων. 
3) Παροχή διευκολύνσεων εις τους επισκεπτόμενους τήν Ελλάδα Βέλ­
γους διπλωματούχους ή και ήδη φοιτητάς, ως και τους επισκεπτόμενους 
το Βέλγιον "Ελληνας διπλωματούχους ή και σημερινούς φοιτητάς. 
4) "Εκδοσις Δελτίου της Ένώσεοος προς καλυτέραν εκπλήρωσιν τών 
σκοπών της Ενώσεως, ως και δημιουργία Βιβλιοθήκης. 
5) Ύποβοήθησις δια τήν ϊδρυσιν 'Οργανισμών σκοπό όντων τήν σΰσ-
φιξιν τών οικονομικών σχέσεων μεταξύ τών δυο χωρών. 
6) "Ιδρυσις παραρτημάτων της Ένοίισεως εις τάς επαρχιακας μεγά-
λας πόλεις. 
Σ. Σ. Ε. Εις το προηγοΰμενον τεύχος εδημοσιεύθησαν τα ονόματα 
τών εκλεγέντων μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 28ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1954 
Προεδρία : κ. Γ. Δ Η Μ Α 
Παρόντες 17 Εταίροι. Μετά τήν επικύρωσιν τών πρακτικών της 
προηγουμένης Συνεδριάσεως δ Πρόεδρος κ. Γ. Δήμας, επί τη άναλήψει 
τών καθηκόντων του, απευθύνει θερμον χαιρετισμον προς δλους τους 
συναδέλφου; εταίρους και μή. Εύχεται όπως, ή 'Ελληνική Κτηνιατρική 
Εταιρεία ΐδη επανερχομένους το ταχΰτερον εις τους κόλπους της δλ,ους 
εκείνους, οΐτινες δια διαφόρους αιτίας, άπεχο')ρησαν ταύτης και ου τω προ­
χώρηση μετ' ελπίδων προς το μέλλον. Τονίζει τήν άμέλειαν και τήν άπρο-
θυμίαν μελών uvcov περί τήν καταβολήν της ετησίας των συνδομής προς 
τήν Έταιρείαν και το Δελτίον, ήτις καίτοι αντιπροσωπεύει μηδαμινον 
ποσόν παρακωλύει όμως το έργον της Εταιρείας και θέτει εις κίνδυνον 
αυτήν ταΰτην τήν ΰπαρξίν της. Είναι ζωτική ανάγκη, εΐπεν, ή ύπαρξις της 
Εταιρείας, ως το μοναδικον μέσον δια του οποίου ό Ελληνικός επιστη­
μονικός κτηνιατρικός κόσμος επικοινωνεί με τον λοιπόν Διεθνή τοιούτον. 
'Ακολούθως ποιείται εκκλησιν προς τους συναδέλφους όπως εκπληρώσιν 
ανελλιπώς τάς προς τήν Έταιρείαν των υποχρεώσεις. 
"Επί αιτήσεως τού συναδέλφου κ. Μιχαήλ Τρίκα προς εγγραφήν του 
ως μέλους της Εταιρείας, ή συνέλευσις αποφαίνεται παμψηφεί υπέρ της 
αποδοχής της. 
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Είτα ό κ. Πρόεδρος, προτείνει την ρυθμισιν των συνδρομών Ε τ α ι ­
ρείας και Δελτίου ώς κατωτέρω. 
1) Ετησία Συνδρομή Εταιρείας και Δελτίου Δραχμ. 100 
2) 'Ετησία Συνδρομή Δελτίου των μή εταίρων » 100 
3) » » » δια φοιτητας εξωτερικού » 60 
4) » » » » » εσωτερικού » 40 
5) » » » δι' Ιξοηερικον » 120 
6) Δικαίωμα εγγραφής εις Έταιρείαν » 50 
"Οσον άφορφ τάς καθυστερουμένας συνδρομάς, προτείνει δπως αΰται 
καταβληθώσιν εις τεσσάρας τριμηνιαίας δόσεις. Άμφότεραι. αΐ προτάσεις 
γίνονται παμψηφεί άποδεκταί υπό της Συνελεύσεως. 
Είτα, ομοφώνως αποδεκτή γίνεται επίσης πρότασις του κ. Προέδρου 
περί απονομής εις τον κ. Κ. Κανάρογλου, φαρμακοβιομήχανον, του τίτλου 
του «Μεγάλου ευεργέτου» μετά σχετικού διπλώματος και αναμνηστικής 
πλακός δια τήν ενεργον ενίσχυσιν, ην οΰτος παρέχει εις την Έταιρείαν. 
Έ π ί προτάσεως τον κ. Προέδρου περ\ υιοθετήσεως νέου σήματος 
τής Εταιρείας, παριστώντος τήν Θεάν Αρτέμιδα υπό τήν μορφήν «Προ-
στάτιδος των Θηρών» ευγενώς υποδειχθέντος τη Εταιρεία υπό του Κα­
θηγητού τής 'Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 'Αθηνών κ. Σπ. Μαρι­
νάτου, λαμβάνεται άπόφασις δπως αρχικώς χρησιμοποιηθώ τούτο δοκιμα-
στικώς επί των διπλωμάτων τών επίτιμων μελών και ακολούθως ληφθή 
οριστική άπόφασις ώς προς τήν καθιέρωσίν του ώς σήματος τής Εταιρείας. 
Μηδενός ετέρου θέματος υπάρχοντος λύεται ή Συνεδρίασις. 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 24"Σ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 
Προεδρία : κ. Γ. Δ Η Μ Α 
Παρόντες 22 Εταίροι. Μετά τήν επικΰρωσιν τών πρακτικών τής 
προηγουμένης Συνεδριάσεως, ό κ. Πρόεδρος λαμβάνων τον λόγον, προ­
βαίνει εις τον οίκονομικον άπολογισμον του έτους 1953, έχοντα ώς 
κατωτέρω : 
Ύπόλοιπον έτους 1952 δραχμ. 7.183.430 
Εισπράξεις εκ συνδρομών Εταιρείας και Δελτίου 1953 » 13.146.000 
Σύνολον » 20.329.430 
Δαπάναι έτους 1953 » 15.710.700 
Ύπόλοιπον εις Ταμεΐον » 4.618.730 
9
Ακολοΰθο)ς ό κ. Πρόεδρος προβαίνει εϊς άνάλυσιν τών γενομένων 
δαπανών και δηλοΐ δτι ή εξ 8.000.000 δραχμών επιχορήγησις του Φαρμα­
κευτικού Οίκου Κανάρογλου δια τήν εκδοσιν του Δελτίου δέν αναγρά­
φεται εις τον άπολογισμόν, ώς καταβαλλομένη απ ' ευθείας εις τον 
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Έκδοτικον Οικον. Ό απολογισμός οΰτος τεθείς υπό την εγκρισιν της 
Γεν. Συνελεΰσεοος γίνεται ομοφώνως αποδεκτός. 
'Ακολούθως ή Γεν. Συνέλευσις ήσχολήί)η με το ίϊέμα του καθορι­
σμού των κτηνιατρικών αμοιβών και κατόπιν συζητήσεως απεφασίσθη 
δπως επιτροπή αποτελούμενη εκ των κ. κ. Ν. Τζωρτζάκη, Π. Κιάππε 
και Γ. Ζαχαριάδη κατάρτιση το ταχυτερον προσχέδιον καθορισμού κτη­
νιατρικών αμοιβών. 
Ό κ. Π. Κιάππε προτείνει και αποφασίζεται δπως εις μελλοντικήν 
συνεδρίασιν συζητηθή και πάλιν ή γενομένη το 1950 είσήγησις του κ. Θ. 
Μανία περί αλλαγής τοΰ τίτλου του «κτηνιάτρου*. 
Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται ή συνεδρίασις. 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 23 Η Σ ΜΑΡΤΙΟΥ 1954 
Προεδρία κ. Γ. Δ Η Μ Α 
Παρόντες 14 εταίροι. Μετά την επικΰρωσιν των πρακτικών της προ­
ηγουμένης Συνεδριάσεως, ό κ. Πρόεδρος μετατρέπει ταΰτην εις τακτικήν 
συνεδρίασιν μη ύπαρχοΰση; της αναγκαιούσης απαρτίας δια Γενικήν 
τοιαΰτην ώς αρχικώς ωρίσθη. 
Είτα, λαβών τον λόγον ο κ. Ν. Τζωρτζάκης αναφέρει οτι ή εργασία 
επί του προσχεδίου τιμολογίου τών κτηνιατρικών αμοιβών επερατο)θη. 
Γενομένης ευρείας συζητήσεως επ' αύτοϋ κατ' άρθρα και παραγράφους 
επιφέρονται ενιαι τροποποιήσεις. Το Δ. Σ. αναλαμβάνει δπως ενεργήση 
τα δέοντα επί τοϋ ζωτικού τούτου θέματος παρά ταίς άρμοδίαις Άρχαΐς. 
Έ π ί προτάσεως τοΰ κ. Προέδρου και κατόπιν υποβολής αιτήσεως 
έγγραφης εις την Έλληνικήν Κτηνιατρικήν Έταιρείαν, εκλέγονται παμ­
ψηφεί ώς εταίροι οί συνάδελφοι κ. κ. Κων. Σωτηρόπουλος, Κων. Τσάμης 
και Έ λ . Λευθεριώτης. 
'Ακολούθως ο κ. Κ. Ταρλατζής, εκφράζων τα αισθήματα της Ελλη­
νικής Κτηνιατρικής Εταιρείας συγχαίρει τον κ. Γ. Λευθεριοότην δια την 
εΐσοδον εις την Έλλ. Κτην. ΟΊκογένειαν τοΰ υίοΰ του, άρτι άποπερα-
τώσαντος τάς σπουδάς του. 
Ό κ. Πρόεδρος άναγινώσκει επιστολήν τοΰ συναδέλφου κ. Ά . Μπου-
φίδη, περί πωλήσεως μιας χειρουργικής κλίνης μεγάλοον ζώων και προτεί­
νεται δπως αγγελία αΰτη καταχωρηθή εις το Δελτίον. 
Μηδενός ετέρου θέματος υπάρχοντος λύεται ή συνεδρίασις. 
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Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α Ι 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Γ. ΜΙΧΑΗΛ, Καθηγητού της Ανατομικής καΐ Ιστολογίας έν τή Κτη­
νιατρική Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ Σ Υ Γ Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Τ Ο Μ Ι Κ Η Σ 
μετά 'Εμβρυολογίας και 'Ιστολογίας των κατοικίδιων θηλαστικών. 
Ό καθηγητής κ. Μιχαήλ μή φειδόμενος ούτε κόπων ούτε δαπανών εξέδωκε 
σημειώσεις Συγκριτικής 'Ανατομικής μετά στοιχείων 'Εμβρυολογίας και 'Ιστολογίας 
των κατοικίδιων θηλαστικών. 
Το σύγγραμμα τοΰτο άποτελούμενον εκ πεντακοσίων και πλέον πολυγραφημέ-
νων σελίδων διαιρείται είς τέσσαρα μέρη : 
Το πρώτον περιλαμβάνει πλην της 'Εμβρυολογίας και 'Ιστολογίας, Όστεολο-
γίαν, Άρθρολογίαν, Συνδεσμολογίαν και Μυολ,ογίαν τοΰ βοός, τοΰ κυνος και τοϋ 
χοίρου. 
Τό δεύτερον μέρος πραγματεύεται περί τοϋ αγγειακού συστήματος και τοϋ 
αίματος. 
Το τρίτον περί τοΰ Νευρικοΰ συστήματος και τών αισθητηρίων οργάνων και 
το τέταρτον περιλαμβάνει πλήρη σπλαγχνολογίαν τοΰ πεπτικού, τοΰ αναπνευστικού, 
τοΰ ούροποιητικοΰ και τοϋ γεννητικοΰ συστημάτοον. 
Δεν είναι βεβαίοις ευχερής, ή είς τα στενά πλαίσια μιας βιβλιοκρισίας πλήρης 
άνάλυσις ενός τόσον ογκώδους και πολυσχιδούς συγγράμματος. "Ας μας έπιτραπή 
κατά συνέπειαν να έκφράσωμεν τήν χαράν μας δια την εκδοσιν ενός συγγράμματος 
το όποιον συμπληρώνει σημαντικόν κενόν της Ελληνικής Κτηνιατρικής βιβλιογρα­
φίας και τήν ελπίδα ότι ταχέως και άλλοι "Ελληνες επιστήμονες άκολουθοΰντες τό 
παράδειγμα τοΰ κ. Μιχαήλ θ α συμβάλλουν είς τόν έμπλουτισμόν της. 
Ai ανώτεροι Σημειώσεις άποσκοποΰσι βεβαίως κατ' αρχήν είς τήν έκπαίδευσιν 
τών φοιτητών τής Κτηνιατρικής Σχολής λόγφ δμως τής πληρότητος auccòv, τής σα­
φήνειας και τής επιτυχούς ελληνικής ορολογίας άποτελοΰσι πολύτιμον βοήθημα δια 
τους συναδέλφους, δυνάμενον να άντικαταστήση επιτυχώς τα άριστα τών ξένων. 
Κ. Β. Τ. 
Δρ Ι. ΜΑΡΙΝΟΣ. Ή ΈχινοκοκκΙασις έν 'Ελλάδι, 
Είς τήν εν επικεφαλίδι άναφερομένην Διδακτορικήν του διατριβήν ό νέος συνά­
δελφος κ. Ί ω . Μαρίνος, επιλαμβάνεται ενός θέματος τό όποιον παρουσιάζει μεγίστην 
σπουδαιότητα τόσον άπό άπόψ-:ως Ε θ ν ι κ ή ς Οικονομίας δσον και άπό τοιαύτης 
τής Δημοσίας 'Υγείας. 
Πράγματι, παρά τήν ελλειψιν επαρκών στατιστικών στοιχείων, είναι γ\ωστόν 
δτι αϊ ζημίαι αί προκαλούμεναι είς τήν κτηνοτροφίαν τής χώρας μας είναι σημαν-
τικώταται και δτι ή νόσος αΰτη έχει λάβει άνησυχητικήν εκτασιν αποτελούσα πραγ-
ματικήν μάστιγα δια τόν Έλληνικόν Λαόν. 
Ό συγγραφεύς συνιστά τήν λήψιν τών κάτωθι μέτρων, τ α πλείστα εκ τών 
όποίοιν έφηρμόσθησαν ήδη υπό τής Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας τοΰ "Υπουργείου 
Γεωργίας, έν συνεργασία με τήν υπό τήν Προεδρείαν τοΰ κ. Μ. Μακκα 
Έ π ι τ ρ α π ή ν προς καταπολέμησιν τής Έχινοκκοκιάσεως, ένφ άλλα προσκρού-
ουσιν εις τάς παρούσας δυσχερείς οικονομικός συνθήκας. 
Τα υπό τοϋ κ. Μαρίνου προτεινόμενα μέτρα είναι τα έ | ή ς : 
1. Ή καλύτερα όργάνοοσις και έπέκτασις τής κρεωσκοπίας. 
2. Ή βιομηχανική έκμετάλλευσις τών προσβεβλημένων υπό τής νόσου σπλάγ­
χνων. 
3. Ή επιβολή φορολογίας επί τών κυνών και ή χορήγησις άνθελμιν&ικών φαρ­
μάκων είς τους κύνας ιδία τών περιοχών είς τάς οποίας δέν εκτελείται κρεωσκοπία. 
4 Ή διαφώτισις τοΰ κοινοΰ επί τών εκ τής νόσου κινδύνων και τοΰ τρόπου 
προφυλάξεως άπό ταύτης, και 
5. Ή κατάρτισις ακριβών στατιστικών αί όποΐαι θ α έπιτρέψωσι πλην τών 
άλλων και τόν ελεγχον τής αποτελεσματικότητος των λαμβανομένων μέτρων. 
Κ. Β. Τ. 
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Ν Ε Κ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α 
E. L E C L A I N C H E 
1861 - 1953 
Πλήρη; ήμερων εξεμέτρησε το ζην εις Γϊαρισίους δ διαπρεπής και 
παγκοσμίου φήμης 'Ιδρυτής καί Επίτιμος Διευθυντής του Διεθνούς Γρα­
φείου Έπιζωοτιών, δ καθηγητής Ε. Leclainche. 
Διπλωματούχος τη; Σχολής του Alfort, ευθύς άπο των πρώτων βη­
μάτων της επιστημονική; του σταδιοδρομίας, επεδόθη εις τήν ερευναν. 
ΜαΟητεΰσας εις τήν Σχολήν Pasteur καί σι ενός συνεργάτης των Roux 
καί Nocard δ καθηγητή; Leclainche ταχέως ανεδείχθη αντάξιος των 
διδασκάλων του, πληθύ; δε επιστημονικών τουέργασιών καί ανακοινώσεων 
κοσμουσι τήν Διεθνή Κτηνιατρικήν Βιβλιογραφίαν. Αι έ'ρευναί του επί 
τή; Ερυθράς των χοίρων, της άεριώδους γαγγραίνης, του συμπτωματι­
κού άνθρακος, της μάλιος, τή; φυματιάσεως, του αφθώδους πυρετού κλπ. 
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άποτελοΰσιν εν μικρόν τμήμα της πολυσχιδούς επιστημονικής δράσεως του 
εκλιπόντος. 
Μετά εικοσαετή καθηγεσίαν είς την Σχολήν τής Τουλούζης δ Lec-
lainche εκλήθη να διευίΚίνη την Πολιτικήν Κτηνιατρικήν Ύπηρεσίαν τής 
χώρας του, εκεί Οέ δίδεται ή ευκαιρία να καταδειχθώσιν αί απαράμιλλοι διοι-
κητικαί ικανότητες ενός στιβαρού ηγήτορος. 'Ακάματος επιδίδεται συγχρό­
νως ε'ς την "Ιδρυσιν και Όργάνωσιν τοϋ Διεθνούς Γραφείου Έπιζωο-
τιών, το όποιον τόσον πολύτιμους υπηρεσίας προσφέρει είς την Κτηνια­
τρικήν Έπιστήμην και την Κτηνοτροφίαν τής υδρογείου άπο του 1924. 
Προικισμένος με το χάρισμα τοΠ λίαν ετιδεξίου χείριστου του λό­
γου, γλαφυρότατος εις τάς εκφράσεις του, διακρινόμενος δια την ει'στρο-
φίαν του πνεύματος του και την εΰρυμάθειάν του, ο E. Leclainche κατε-
λέγετο μεταξύ των προσωπικοτήτων εκείνων αΐτινες έκόσμησαν το Διε­
θνές Έπιστημονικον Πάνθεον, ό δε θάνατος του στερεί δχι μόνον την 
Χώραν του άλλα καί την παγκόσμιον Κτηνιατρικήν οικογένειαν ενός πολυ-
τιμωτάτου καί επίλεκτου μέλους. 
Ή Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία θλίβεται ειλικρινώς επί τη άπω-
λεί<? ενός τών στυλοβατών τής Κτηνιατρικής Επιστήμης καί άποτίει 
φόρον θαυμασμού καί βαθύτατης εκτιμήσεως εις τήν ΐεράν μνήμην του 
μεγάλου τέκνου τής Γαλλίας. Ν. Δ. Τ. 
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Ή χορήγησις τοΟ Τετραχλωριούχου άνθρακος είς τα βοοειδή 
δια τήν θεραπείαν της Διστομιάσεως παρουσιάζει ενίοτε μειο­
νεκτήματα τίνα συνιστάμενα κυρίως είς το δ,τι ή χημική αυτή 
ουσία δύναται να προκαλέση τοξικά επακόλουθα, δταν μάλιστα 
πρόκειται περί βοοειδών μέ βαρείας ήπατικάς αλλοιώσεις. Δια 
τον λόγον τούτον επιβάλλεται ή κλινική έξέτασις τοΟ ζώου προ 
της χορηγήσεως του σκευάσματος τούτου. Ωσαύτως επιβάλλεται 
ή τροποποίησις του χορηγουμένου σιτηρεσίου δια τής αφαιρέ­
σεως τών λιπαρών ουσιών ολίγας ημέρας προ τής λήψεως του 
φαρμάκου και τέλος ή τήρησις έν σχετική διαίτη τοΟ ζώου κατά 
τήν προηγουμένην ώς καί κατά τήν ήμέραν τής χορηγήσεως τοΟ 
προϊόντος τούτου. 
'Αντιθέτως το 'Avlothane' παράγωγον τής Έξαχλωρεθάνης 
είναι τελείως άκίνδυνον δια τα βοοειδή καί απλουστέρας χορη­
γήσεως, υπό μορφήν υδατικού προποτίσματος, χωρίς συγχρόνως 
να παρίσταται ανάγκη είδικής προπαρασκευής τοΟ ζώου. Ουδείς 
περιορισμός επιβάλλεται ώς προς τήν σύνθεσιν του σιτηρεσίου, 
τα δέ υποβληθέντα είς θεραπείαν δια του σκευάσματος τούτου 
βοοειδή δύνανται αμέσως μετά τήν χορήγησίν του να όδηγηθώσιν 
είς τήν βοσκήν καί να λάβωσι το κανονικόν των σιτηρέσιον. 
To 'Avlothane' κόνις κυκλοφορεί είς κυτία τής 1 λίμπρας. 
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